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Godine 1978. DPG je organizirao 2. sa-
vjetovanje o degradaciji i stabilizaciji poli-
mera. Organizator i voditelj toga vjerojat-
no najuspje{nijeg savjetovanja u povijesti 
Dru{tva bio je Franjo Flaj{man, tada zapo-
slenik Instituta. Savjetovanje je otvorio prof. 
em. D. Grdeni}, tada rektor Sveu~ili{ta u Za-
grebu, a u ime organizatora, DPG-a, govo-
rio je tada{nji predsjednik Dru{tva plasti~ara 
i gumaraca Z. Saka~. Dr. Z. Janovi} kao pred-
stavnik Saveza kemi~ara i tehnologa Hrvat-
ske govorio je o va`nosti sprege znanost 
– gospodarstvo.
Me|u brojnim predavanjima koja su odr`ali 
doma}i i strani predava~i u Sekciji, svakako 
treba istaknuti ono prof. Paula P. Floryja sa 
Svu~ili{ta Stanford, SAD, dobitnika Nobe-
love nagrade za kemiju. To je predavanje 
odr`ano u Pala~i JAZU 1. lipnja 1977. 
Vrhunac aktivnosti Sekcije bio je u sada ve} 
davnim osamdesetim i devedesetim godina-
ma pro{loga stolje}a. Zbog poznatih prilika 
u zemlji, smanjivanja proizvodnje polimera 
u zemlji te op}e situacije u svijetu, dolazi i 
do smanjenja aktivnosti.
No unato~ tomu, promjenama i smanjenju 
proizvodnje u OKI-ju, 30. obljetnica OKI-
ja i 20. obljetnica Znanstvenog vije}a 
obilje`ena je 1989. godine savjetovanjem 
pri Akademiji koje je organizirao i vodio 
S. Jurja{evi}, tada pomo}nik glavnog di-
rektora za proizvodnju i tehnolo{ki razvoj. 
Na savjetovanju su obra|ene sve teme: od 
sirovina za petrokemijsku industriju i visoko-
tona`ne plastike do prikaza o 30-godi{njem 
razvojnoistra`iva~kom radu u OKI-jevu insti-
tutu, novim procesima proizvodnje, kao i 
odrednicama ekonomike bazne industrije.
U organizaciji ZNV-a HAZU, pod pokro-
viteljstvom OKI-ja, tada Polimeri d.o.o., 
odr`an je 1999. pod vodstvom F. Ranogajca, 
pro~elnika Sekcije za petrokemiju, znanstve-
ni skup pod nazivom 40 godina proizvo-
dnje polietilena i polistirena u Hrvatskoj, 
na kojem je direktor tvrtke Polimeri d.o.o. 
Z. Belo{evi} govorio o povijesti i mogu}em 
daljnjem razvoju organsko-petrokemijske 
industrije u Hrvatskoj. To se ostvarilo 2004. 
privatizacijom DIOKI-ja, odnosno biv{eg 
OKI-ja i DINE na Krku, u Omi{lju.
U trenutku kada se obilje`ava 50. obljet-
nica rada Organsko kemijske industrije u 
Hrvatskoj, odnosno 40. obljetnica osnivanja 
Znanstvenog vije}a za naftu HAZU, ~lanovi 
Sekcije za petrokemiju su optimisti~ni jer 
se ostvaruje rekonstrukcija i izgradnja no-
vih postrojenja u Zagrebu i Omi{lju. Tako 
se o~ekuje da }e Znanstveno vije}e, kao i 
Sekcija za petrokemiju biti oja~ani novim 
stru~njacima koji }e biti u prilici raditi na 
ostvarenju zamisli zbog kojih je ovo visoko 
znanstveno i stru~no tijelo i osnovano.
Stanislav JURJA[EVI]
Tijekom godina djelovalo je u Dru{tvu za 
plastiku i gumu niz istaknutih znanstvenika 
i stru~njaka koji su svojim radom zadu`ili 
Dru{tvo. Jedan od poznatih znanstvenika je 
i dr. sc. Ivan [mit, znanstveni savjetnik In-
stituta Ru|er Bo{kovi}, koji je potkraj 2008. 
proslavio 60 godina `ivota.
Ro|en je 1948. u Starom Petrovom Polju, 
Orahovica. Godine 1967. zavr{ava Kemijsku 
tehni~ku {kolu u Osijeku i upisuje Tehnolo{ki 
fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, gdje je obra-
nio diplomski rad Termi~ka analiza nekih 
kompleksnih niobato oksalata. Od 1971. 
radi kao asistent postdiplomant u Labora-
toriju za polimere Instituta Ru|er Bo{kovi} 
(IRB). Magistarski rad Strukturne promjene 
u cijepljenome kopolimeru polietilen-stiren 
obranio je na Sveu~ili{tu u Zagrebu 1974. 
i zatim je izabran u zvanje znanstvenog 
asistenta. Doktorsku disertaciju Strukturne 
promjene u sistemu polietilen-stiren obranio 
je 1979. na Prirodoslovno-matemati~kom 
fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu pod men-
torskim vodstvom prof. dr. sc. Aleksandra 
Bezjaka. Nastavlja rad u istom laboratoriju i 
1979. izabran je u zvanje vi{ega znanstve-
nog asistenta, a 1991. postaje znanstveni 
suradnik u Laboratoriju za radijacijsku ke-
miju i dozimetriju. Godine 2003. postaje 
vi{i znanstveni suradnik, a 2005. izabran je 
u zvanje znanstvenog savjetnika. Vi{ekratno 
je bio voditelj Laboratorija za polimere.
I. [mit razvio je {iroku znanstvenu djelat-
nost u podru~ju istra`ivanja struktura, prije 
svega nadmolekulne strukture (morfologi-
je, fazne strukture i fazne transformacije) 
vi{efaznih i vi{ekomponentnih polimernih 
i kopolimernih sustava te srodnih niskomo-
lekulnih sustava. Ste~ena teorijska znanja i 
poznavanje metoda usmjereno je na neko-
liko istra`iva~kih podru~ja.
Na podru~ju polimera prou~avao je struk-
turu zra~enjem cijepljenih kopolimera, gdje 
se osobito isti~e razvoj op}e metode za fa-
znu analizu. Pozornost je posvetio i struk-
turiranju alterniraju}ih kopolimera, mole-
kulno tiskanim polimerima te polimernim 
mje{avinama. U prou~avanju mje{avina od 
PE-a, PP-a i PU-a originalan je njegov do-
prinos u istra`ivanju binarnih i ternarnih 
mje{avina, gdje je objasnio koji parametri 
odre|uju nadmolekulnu strukturu. Zatim 
je utvrdio empirijski kriterij – granicu na ko-
joj sferolitna morfologija prelazi u model 
ukri`enih snopova lamela te kako se na te-
melju strukturnih karakteristika obja{njavaju 
skokovite promjene mehani~kih svojstava. 
Prou~avao je i odnos struktura-svojstva po-
liuretanskih mje{avina te djelomi~no inter-
penetrirane mre`e funkcionaliziranih PU-a 
i poli(metil-metakrilata), i to posebice utje-
caj funkcionalizacije poliuretana na struk-
turiranje samih PU-a i njihovih mje{avina. 
Istra`ivao je i polimerne kompozite, ispi-
tivao je odnos struktura-svojstva radi po-
stizanja optimalnih uporabnih svojstava te 
me|udjelovanja u polimernim kompoziti-
ma, kao i probleme degradacije. 
Drugo podru~je istra`ivanja obuhva}a 
transformacije zeolitnih sustava (voditelj 
dr. sc. Boris Suboti}). Studij fazne analize 
omogu}io je definiranje kinetike i mehaniz-
ma kristalizacije i amorfizacije.
Tre}a skupina istra`ivanja obilje`ena je su-
radnjom s dr. sc. Nadom Filipovi}-Vinceko-
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vi}, tijekom koje su istra`ivane povr{inske ak-
tivne tvari faznom analizom, mezostrukture 
amfifilnih molekula i fazna transformacija.
U istra`ivanjima prije svega primjenjuje 
metode rendgenske difrakcije, zatim mi-
kroskopske i toplinske metode te njihovo 
povezivanje s rezultatima spektroskopskih i 
mehani~kih mjerenja.
Dr. sc. I. [mit redovito objavljuje rezul tate svo-
jih istra`ivanja u istaknutim me|unarodnim 
~asopisima u podru~ju znanosti o polime-
rima i fizikalnoj kemiji, kao i u doma}im 
~asopisima. Ti su radovi posebice u proteklih 
pet godina postigli visoku citiranost.
Dosad je objavio ukupno 78 radova i jedan 
patent. Od toga 55 radova u CC ~asopisima, 
jedno poglavlje u knjizi, 5 radova u serijama, 
2 poglavlja u Tehni~koj enciklopediji te 15 
radova u ostalim ~asopisima i zbornicima. 
Valja spomenuti i velik broj obrazovnih i 
stru~no-popularnih radova (38) objavljenih 
u ~asopisu POLIMERI.
Svoj je rad izlagao i na velikom broju skupo-
va te odr`ao pet pozvanih predavanja.
Voditelj je znanstvenoistra`iva~kog projekta 
koji financira Ministarstvo znanosti, obra-
zovanja i {porta te dvaju hrvatsko-sloven-
skih bilateralnih projekata. Sudjelovao je 
kao suradnik na jo{ nekoliko me|unarodnih 
znanstvenih projekata.
Sudjeluje i u odgoju mladih znanstvenika 
kao voditelj znanstvenih novaka, dok je ti-
jekom rada pomagao u izradi niza diplom-
skih, magistarskih i doktorskih radova.
Bogato znanje i iskustvo u podru~ju struk-
turnih istra`ivanja polimera prenosi i sudje-
lovanjem na poslijediplomskom studiju na 
Fakultetu kemijskog in`enjerstva i tehnolo-
gije, kolegij Struktura polimernih materijala, 
te na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, 
kolegij Karakterizacija polimera.
Dr. sc. I. [mit uspje{no je sura|ivao u 
istra`ivanjima razli~itih materijala, uvijek 
svojim prepoznatljivim doprinosom, s ko-
legama na IRB-u, na fakultetima, gospo-
darskim institutima, kao i u inozemstvu. U 
mnogo je navrata svojim ekspertnim struk-
turnim analizama i prosudbama rje{avao 
stru~ne probleme na zahtjev naru~itelja iz 
gospodarstva.
Posebice valja istaknuti djelovanje I. [mita u 
Dru{tvu za plastiku i gumu te njegov veliki i 
zapa`eni doprinos u ~asopisu POLIMERI. Od 
1980. do 1983. bio je pomo}nik glavnoga i 
odgovornog urednika ~asopisa, a od 1983. 
do 1986. glavni urednik te glavni urednik 
biblioteke Polimerstvo, serije Polimeri DPG. 
Nakon toga djelovao je kao ~lan Redakcij-
skog odbora i Izdava~kog savjeta ~asopisa 
POLIMERI.
Zaslu`ni je ~lan DPG-a, ~lan Znanstvenog 
vije}a za naftu HAZU, Hrvatskoga krista-
lografskog dru{tva, Hrvatskog dru{tva za 
elektronsku mikroskopiju i European Micros-
copy Society. Sudjeluje i u izradi terminolo-
gije polimerstva.
Njegovo poznavanje navedenih podru~ja, 
kriti~ki pristup u istra`ivanju i na~in prezen-
tiranja radova prepoznati su u uredni{tvima 
nekoliko me|unarodnih ~asopisa za koje 
recenzira radove.
Upu}ujemo dr. sc. I. [mitu najsrda~nije 
~estitke prigodom 60. ro|endana i zahva-
ljujemo na velikom doprinosu ~asopisu PO-
LIMERI, Dru{tvu za plastiku i gumu i znan-
stvenoj zajednici, sa ` eljom da nastavi i dalje 
uspje{no stvarati i prenositi svoje znanje 
mladim generacijama.
Zorica VEKSLI
Jedan od ~lanova osniva~a Stru~ne komisije in`enjera i tehni~ara 
plasti~ara (1966.), temelja dana{njeg Dru{tva za plastiku i gumu, 
bio je Julije Fülepp. Zauvijek nas je napustio 15. prosinca 2008. u 
91. godini.
Upoznao sam ga u tvrtki ME-BA 1954. godine kao vrsnoga kon-
struktora strojeva za pre{anje fenol-formaldehida, popularnog 
bakelita i razli~itih kalupa. Bio je ve} tada svestrani in`enjer od 
kojeg smo mi mladi alatni~ari u~ili. Tih poratnih godina nije bilo 
mogu}e kupiti strojeve, ve} se bilo potrebno snalaziti i sve izra|ivati 
u vlastitim pogonima. Cilindre za pre{e za preradu bakelita na-
bavljao je na avionskom otpadu; taj se stru~njak staroga kova 
znao snalaziti! Budu}i da je govorio vi{e stranih jezika (engleski, 
francuski, njema~ki i talijanski), putovao je Europom i u Hrvatsku 
donosio nova znanja.
Bio je pretpla}en na ~asopise Plastverarbeiter i Kunststoffe i po-
magao nam pri prijevodu istih. Oko 1960. konstruirao je pre{u od 
1 000 t za preradu bakelita te eta`ni kalup sa {karama za proizvo-
dnju tanjura mase 8 g od melamina, koji su se proizvodili u velikim 
serijama u Ivani} Gradu.
Bio je i stru~njak za kalupe za preradu pjene}eg polistirena. Izdao je 
1957. priru~nik za te~aj Alati za tla~no lijevanje obojenih metala. Bio 
Uspomena na Julija Füleppa
je i vrstan konstruktor kalupa za tla~no lijevanje aluminija i drugih 
metala, kao i kalupa za preradu duromera i plastomera.
Godine 1968. bio je u posjetu tvrtki Bayer u Leverkusenu radi stje-
canja novih spoznaja o preradi polikarbonata. Tom je prigodom 
prvi put vidio temperiralo za kalupe. Kao priznatoga stru~njaka i 
poznavatelja stranih jezika, tvrtka Nikola Tesla poslala ga je 1962. 
godine na usavr{avanje u [vedsku, u tvrtku Ericsson.
Iz [vedske je donio mnogo novih spoznaja o konstruiranju kalupa. 
Do mirovine je radio kao projektant kalupa u tvrtki OKI.
Veoma je mnogo pomagao mladim stru~njacima dr`e}i razli~ite 
te~ajeve u tvornicama i u Dru{tvu alatni~ara te Dru{tvu plasti~ara 
i gumaraca.
U jednom razgovoru prof. I. ^ ati} ispri~ao mi je da je poticaj za svoj 
prvi objavljeni rad o kosom izvla~ilu (Strojarstvo, (1963)7-8) dobio 
tijekom predavanja J. Füleppa i da je taj rad upravo bio klju~an za 
dobivanje mogu}nosti usavr{avanja u Francuskoj, a poslije i u SR 
Njema~koj. Pitanje koje je problematizirao J. Fülepp bilo je veli~ina 
optimalnoga kuta nagiba kosoga izvla~ila.
Gospodina J. Füleppa svi koji smo ga poznavali i cijenili, zadr`at 
}emo u trajnom sje}anju kao vrsnog stru~njaka i ~ovjeka.
Leopold LUKI^EK
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